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With the rapid development of the application of internet technology, more and 
more traditional work became “On-Line”. In order to solve the traditional temporary 
resident management system’s problem, the “Islands of Information”, making 
temporary resident management on-line is an effective way. 
For the current temporary resident management system, the lagging of 
information exchange, the opaque of approval workflow, and the high cost of 
manpower, became the most prominent problem. In this paper we give an effective 
solution based on the C # and SQL Server database technology achieve C/S model. 
Especially to solve the inadequate of traditional method. In this dissertation, the 
main contents include:  
1、  A detailed analysis of the temporary resident management system’s 
research and development both domestic and abroad. 
2、 In consider of the inadequate of the temporary resident information 
management, analysis business requirement and functional and non-functional 
requirements of the temporary resident management system. 
3、Based on requirements,design the overall system architecture and functional 
model. 
4、To implement the true system. 
The information manage system attained in this topic has proved its feasibility 
in practice and its reliability in future use. 
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